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0 Abstract
El proyecto consiste en la realización de una 
obra editorial en forma de libro de fotografía 
a partir de la obra de Adriana Eskenazi, cuyo 
contenido gira entorno a su vida personal, 
sus viajes y su relación con Marta, su amante, 
compañera y musa.
El Trabajo de Fin de Grado consiste en 
desarrollar un diseño y construir un guión 
que permita crear una historia en imágenes 
para el libro de fotografía de Adriana.
Se trata de un producto pensado para ser 
editado y distribuido en tiendas de arte, 
galerías, museos y librerías. Para ello se 
enfatiza la parte narrativa que permitirá 
enfocar el proyecto como un libro dirigido 
a un público más amplio de lo que sería en 
caso de complementar una exposición. 
El formato, singular pero intuitivo, favorece la 
identidad de la obra como libro de artista.
Castellano Català English
El projecte consisteix en la realització d’una 
obra editorial en forma de llibre de fotografia 
a partir de l’obra d’Adriana Eskenazi, el 
contingut gira al voltant de la seva vida 
personal, els seus viatges i la seva relació 
amb Marta, la seva amant, companya i musa.
El Treball de Fi de Grau consisteix a desen-
volupar un disseny i construir un guió que 
permeti crear una història en imatges per al 
llibre de fotografia d’Adriana.
Es tracta d’un producte pensat per a ser 
editat i distribuït en botigues d’art, galeries, 
museus i llibreries. Per a això es posa èmfasi 
en la part narrativa que permetrà enfocar el 
projecte com un llibre dirigit a un públic més 
ampli del que seria en cas de complementar 
una exposició.
El format, singular però intuïtiu, afavoreix la 
identitat de l’obra com a llibre d’artista.
The project entails the realization of an 
editorial piece in the shape of a photography 
book built around Adriana Eskenazi’s work. 
She touches the topics of her personal life, 
travels, and the relationship with Marta, her 
lover, partner and muse.
This final thesis consists in developing the 
design and constructing an image-centered 
storyline for Adriana Eskenazi’s photography 
book.
It is a product made to be published and 
distributed in Art shops, galleries, museums 
and bookshops. Hence, the focus will be 
in the narrative part, to direct it to a wider 
public than it would be in the case of a book 
that complements an exhibition.
The format, singular yet intuitive, favours the 
identity of the piece as an Artist’s Book.
1 Introducción
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1.1 Tema 1.2 Contexto
El proyecto consiste en la realización de una 
obra editorial en forma de libro de fotografía 
a partir de la obra de Adriana Eskenazi.
El tema principal con respecto al contenido 
es la construcción de una narrativa mediante 
el diseño, que responda y complemente 
el tema central de la obra seleccionada: el 
amor como vehículo para la creación de un 
autorretrato emocional de la fotógrafa. El 
proyecto recoge todas las fotografías, expe-
riencias y emociones que hay alrededor de 
una historia de amor actual, donde la mujer 
es la protagonista.
Los libros de artista hoy en día han perdido 
mucha de la tracción que han tenido en 
las pasadas décadas. No sólo ya no se 
compran, sino que las editoriales tampoco 
tienen gran interés en la publicación de 
obras tan personales. Con la normalización 
y popularización de la fotografía, existe una 
pérdida de confianza, o disolución de la 
confianza y apreciación de lo que sería una 
obra fotográfica. 
Paralelamente el mundo del diseño sigue 
disfrutando de una posición privilegiada 
dentro de la creatividad moderna, y muchas 
veces se convierte en la razón principal para 
la compra o adquisición de un producto.
El proyecto surge por lo tanto del reto entre 
dos hermanas de colaborar en el plano 
profesional para crear un producto que 
combine sus disciplinas.
A lo largo de su trayectoria profesional, 
Adriana Eskenazi se ha acabado centrando 
en la fotografía erótica. Trabaja para la 
productora de cine pornográfico Erika Lust.
La filosofía de Lust Films aboga por un 
porno feminista en que la mujer tiene 
la misma importancia que el hombre, 
quien hasta entonces domina la industria, 
reflejando las convenciones de una 
sociedad patriarcal.
Las fotografías personales seleccionadas 
para el libro se centran también en la 
mujer, aunque esta vez es la mujer como 
compañera, musa y amante.
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1.3 Objetivos 1.4 Encargo
El objetivo del proyecto es la producción 
de una obra física publicable que utilice 
el diseño como herramienta principal para 
crear la narrativa central del contenido 
fotográfico seleccionado.
El objetivo de este proyecto enfocado desde 
el lado de la fotógrafa Adriana consiste 
en crear un autorretrato, “encontrarse a si 
misma” mediante las fotografías que han 
marcado su vida personal adulta.
El objetivo conjunto es la creación de un 
objeto nuevo que pretende comunicar y 
compartir una serie de conceptos relaciona-
dos con el amor.
En este caso el diseño va más allá de lo 
estructural, marcando la pauta de una 
historia compleja y delicada. El diseño debe 
adaptarse a aquello expresado por el emisor 
principal, Adriana Eskenazi, y a la vez crear 
un relato visualmente coherente dentro del 
marco del libro de fotografía. 
Dentro del reto también entra el hacer de 
un tipo de publicación muy específica un 
producto accesible y que pueda potencial-
mente atraer a un público más amplio.
 Ordenar un archivo fotográfico
 Selección fotográfica de acuerdo 
 a la narrativa visual
 Coheréncia gráfica
 Narrativa estructural
 Línea temporal y espacial




El libro de fotografía es un producto único 
fruto de la familiaridad entre las colabo-
radoras. Adriana Eskenazi, fotógrafa, ha 
acompañado a Gabriela, diseñadora, en su 
trayectoria académica y profesional. Conoce 
las capacidades de su hermana y, más 
importante aún, su estilo. 
Gabriela conoce también íntimamente la 
trayectoria de su hermana, y es capaz de 
filtrar su obra personal para obtener el 
corpus sobre el cual trabajar.
También conoce las limitaciones y retos que 
supone este proyecto para Adriana.
Esta compatibilidad aporta una base 
importante para el proyecto: la estabilidad 
de la colaboración.
Se mantiene el contexto profesional en todo 
momento, conservando las ventajas de ser 
familia pero asegurando los resultados de 
un contrato de diseño formal.
 
Singularidad
El proyecto resulta un tour de force doble, 
en que diseño y fotografía se complemen-
tan en la creación de un libro físico. Los 
dos engranajes principales, disciplinas 
asentadas dentro del mundo creativo, 
colman la ausencia de otras partes 
importantes que suelen contribuir a la 
creación de un producto editorial, como 
pueden ser el texto, la bibliografía o las 
notas, con un diseño estructurado para el 
caso.
El orden, la categorización y el índice, el po-
sicionamiento de las fotografías y su tamaño 
son algunos de los recursos utilizados para 
crear una estructura narrativa desprovista de 
texto.
Relevancia
El tema enfocado en el proyecto tiene 
mucha relevancia social con respecto a la 
persona de Adriana Eskenazi. Se trata de 
una historia de amor entre dos mujeres, una 
fotógrafa de contenido erótico pero activista, 
y una arquitecta.
En las fotografías se ve representada 
la mujer como objeto de deseo, pero 
siempre como fuente de respeto. La 
naturaleza refleja la parte más básica de 
la relación, la escapada, el amor, mientras 
que la civilización enfoca a la pareja como 
unidad, organismos codependientes en un 
contexto hostil. Con la relación defienden 
su pertenencia a la sociedad moderna, 
mientras que con la condición de mujeres 
homosexuales protestan contra la polución 
moral de un mundo que las objectifica y 
ostraciza por ser como son.
Las fotografías en cierto modo sirven de 
espejo de su identidad.
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1.6 Contenidos
El contenido representado en el libro 
consiste en una gran parte de las fotografías 
personales de Adriana eskenazi. Las re-
presentaciones de escenas cotidianas se 
suman a las de viajes y escapadas, siempre 
girando en torno al amor y a Marta, la novia 
de Adriana.
Varios textos escritos por la fotógrafa no 
aparecen directamente, pero también han 
sido una parte importante de la toma de 
decisiones con respecto al diseño y la 
narrativa final.
1.7 Público
Un libro de fotografía no es un objeto de uso 
diario, y requiere en las características del 
posible público una cierta afinidad hacia el 
arte y la belleza estética. Esto viene dado en 
personas relativamente jóvenes, que suelen 
ir a exposiciones, gente a quien apasiona la 
fotografía, los objetos de diseño, y personas 
que son curisosas de por sí en el medio 
visual.
2 Proceso de trabajo
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El proceso de trabajo comienza con 
la selección, junto con Adriana, de las 
fotografías que van a formar parte del libro 
final. Para poder seleccionar únicamente 
la cantidad relevante de fotografías para la 
realización del proyecto, se debe analizar 
primero el contenido disponible y construir 
la historia que se va a narrar.
 Digitalización fotografías analógicas
 Selección archivo fotografíco
 Indagación del contenido
 Entrevistas con Adriana Eskenazi 
2.1 Selección y edición de contenidos
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En primer lugar se exponen absolutamente 
todas las fotografías hechas por Adriana 
Eskenazi durante 4 años, se imprimen y 
se colocan de manera que podamos tener 
una visión global del contenido y podamos 
empezar a escribir o ver una línia que une 
todas las fotografías.
El siguiente paso es la selección de las 
fotografías por la imposibilidad de hacer 
un libro tan grande y se empieza a barajar 
la opción de cuál puede ir con cuál a nivel 
compositivo. Desde un principio las fotos están 
más o menos ordenadas cronológicamente.
A
B
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A medida que se trabaja en la selección, 
nos damos cuenta que es muy importante 
los lugares donde han estado y que eso, 
marcará el principio de un guión narrativo y 
visual.
Se agrupan por lugares y se finaliza en 
emparejamiento de las fotografías con tal de 




Cuando ya están agrupadas y seleccio-
nadas y minimamente siguen un orden 
cronológico, se separan por capítulos.
Tras el análisis de cada fotografía más el 
conjunto global, se reduce a 4 grandes 
grupos, los cuales marcarán el ritmo más 
importante de este libro. Las 4 estaciones 
del año.
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Se esbozan las primeras intenciones 
de alzado y composiciones de páginas, 
empieza a existir el hilo conductor que dará 
sentido a toda la obra.
F
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2.2 Análisis de contenidos
Por medio de reuniones con Adriana, y de 
entrevistas y recopilación de sus textos 
y material fotográfico, se lleva a cabo un 
análisis exhaustivo de los puntos conceptua-
les que enlazan as diferentes partes de 
la obra fotográfica disponible.
Para poder complementar las fotografías y 
adquirir el feeling de lo que será el proyecto 
final, también se recopila información 
mediante entrevistas sobre el contexto y el 
contenido de lo que es el tema principal: 
la relación entre Adriana Eskenazi y Marta.
A partir de la información conseguida, se 
construye un guion grafico para asegurar la 
fluidez e impacto de cada fotografía dentro 
de la narración.
Durante la construcción de la historia, 
asegurarse que se trata con mayor 
importancia todos los temas relevantes 
alrededor del libro: mujer, amor, fotografía y 
arquitectura.
Dentro del formato editorial buscar un 
recurso gráfico visual que facilite la 
narración de los conceptos espacio y 
tiempo.
Al separar las fotografías disponibles en 
grupos relevantes empieza a formarse una 
categorización, filtro o separación inicial que 
ayudará a dar forma a la historia narrada.
Esta separación desde los inicios del 
proyecto resultó caer dentro del área del 
marco temporal o espacial, concretándose 
finalmente a las estaciones del año.
A partir de esta idea salen diversas interpre-
taciones de lo que podría representar y ser 
representado por cada estación dentro de la 
obra fotográfica de Adriana Eskenazi:
La primera elección con respecto a las 
estaciones consiste en si hacer coincidir 
la estación real del momento en que la 
fotografía fue tomada, o bien centrarse en 
“estaciones emocionales” de la narradora 
Adriana para formar una historia más 
metafórica y conceptual.
Pese a todo la segunda opción, que podría 
haber parecido más adecuada para un “libro 
de artista” fue descartada bastante rápido, 
ya que creaba más dudas con respecto a la 
narración, punto central del proyecto.
Una narración sin palabras ya de por sí es 
complicada, por lo tanto, introducir más 
dudas a fin de cuentas acaba creando un 
resultado demasiado confuso.
Sin embargo las estaciones del año no eran 
suficientes para enmarcar las fotografías co-
rrectamente, por lo tanto se decidió incluir, 
para más referencia, aunque únicamente en 
el índice, los lugares donde fueron tomadas 
las fotografías que conforman el contenido 
del libro final. 
De este modo se incluye suficiente 
referencia espaciotemporal para que el 
lector pueda centrarse en la historia narrada 
por las fotografías en sí.
Una vez decidido esto, el proyecto entró 
en la etapa de desarrollo del diseño y 
maquetación.
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Paisajes
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Objetos
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2.3 Elaboración de contenidos
Con respecto a la realización del producto 
físico y su potencial salida al mercado, 
se explora el entorno creativo, comercial 
y social relevante (libros de arte, libros 
de fotografía, obras gráficas personales, 
narrativas gráficas biográficas) para 
establecer una identidad adecuada para la 
difusión del producto final.
En primer lugar se recopila todo el 
contenido personal no fotográfico relevante 
de Adriana Eskenazi, es decir los escritos y 
las historias que rodean cada fotografía.
La decisión que se toma con respecto a 
estos contenidos es su utilización como 
fuentes para la realización del proyecto y su 
inclusión en el producto final.
El reto consiste pues en reflejar estos 
contenidos en harmonía con la estructura 
narrativa.
Desde el punto de vista del diseño, el 
trabajo se desarrolla entonces sobre una 
hoja, y se permite a las imágenes protago-
nizar la escena junto con los textos como 
apoyo.
Una vez analizado y seleccionado el 
contenido final, el resultado queda, por un 
lado, los textos seleccionados y/o frases 
sacadas de esas reflexiones, las cuales 
ayudarán a la narrativa del libro, creando 
así una voz en off que te va dejando ir pen-
samientos que tiene la autora, narrados en 
1a persona, y por otro lado, las fotografías 
finales que serán la voz mandante del 
proyecto. 
1a voz: Fotografías
2a voz: Reflexiones textuales
Punto de unión: Diseño gráfico
3 Análisis de referentes
En este apartado se analizarán diversos
tipos de publicaciones en las que contenga
imágenenes, fotografías y documentos
visuales que puedan ayudar a la creación y
el desarrollo de este trabajo final.






_Simplicidad en el diseño gráfico






_Utilización de la tipografía
















Broadsheet Issue No. 6
_Tratamiento de la fotografía
_Tipografía grande
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Poster para Galerie Verein
Composición fotos miniatura
Uso de la tipografía
Libro de Matthew Tremaine
Composición de página
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Jianping Fang 
design OSSU vol. 2, the first photo 
magazine to explore male sexuality in 
Japan, 2012.
2. Book design for Penglai Oilfield Built 
to Last, 2016.
3. Book design for Duchamp and / or / in 
China, 2014.
_Maquetación editorial
_Uso de la tipografía
_Tratamiento de la foto
_Colores vivos
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Catalogue proposal for the mind–blowing 
new installation by Rone at Burnham 
Beeches in Sherbrooke, which opens to 
the public on March 6. 
_Composición tipografía y foto
_Uso de la tipografía
Emilio Vedova exhibition 
Catalogue for Galerie Ropac, Paris.
_Composición fotográfica
_Simplicidad visual
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Studio Julia
Series of posters introducing speakers 
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The Best Dutch Book Designs 2010 
by Stedelijk Museum
_Uso de la fotografía pequeña
_Tipografía grande
_Simplicidad en el diseño
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3.1 Conclusiones
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Tipologías de formato
Uno de los puntos más importantes de las 
publicaciones compuestas principalmente 
por fotografías es la repartición del espacio 
disponible entre los diferentes elementos 
gráficos.
Existen diferentes maneras de posicionar las 
fotografías dentro del marco de las hojas.
Puede utilizarse la mayor parte del espacio 
disponible en una sola imagen, ayudando a 
la calidad y el efecto pero sin mucho interés 
estructural. 
También puede aprovecharse el formato de 
la publicación para representar una mayor 
cantidad de imágenes de menor formato 
aunque suficientemente grandes para ser 
apreciadas. En este punto se puede jugar 
con el posicionamiento, la distancia, los 
margenes y la agrupación de elementos.
El texto se enfoca normalmente de manera 
que no intervenga en la narración visual. Se 
utiliza como apoyo pero no interviene sobre 
las imágenes. 
Uno de los puntos más importantes de las 
publicaciones fotográficas es la relación 
entre el texto y la imagen. 
Es común el pie de foto, pero en ocasiones 
también puede dedicarse una página a los 
textos y una exclusivamente a las fotografías.
Los textos pueden entonces ser más 
detallados, pueden tener mayor formato, ser 
más cómodos de leer.
Sin embargo también se evita dar protago-
nismo al texto en publicaciones gráficas, 
por lo que se mantiene un formato menos 
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4.1 Proceso de diseño
 Idea/Concepto
 Publicación
 Coherencia contenido y forma




 Estructura de páginas
 Portadillas
 Retícula







  Esbozo y maqueta
 Realización
           Presupuesto
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4.2 Conceptualización
Estamos ante una visión de la fotografía 
personal y artística, donde se connota el 
valor de la imágen por si sola, sin depender 
de otros elementos. Las fotografías dan 
pie a una historia hablada, por lo tanto es 
importante el orden del archivo expuesto, la 
manera de enseñar las imágenes y como se 
relacionan en las dobles páginas.
Sin necesidad de un pie de foto descriptivo 
para cada imágen, la importancia reside en 
el conjunto de cada capítulo, en el ritmo del 
libro y en el significado que vas recogiendo 
a medida que vas pasando las páginas.
El valor visual se vale por si solo, eso 
está claro, pero para narrar una historia, 
se introducen pensamientos de Adriana 
relacionados con sus vivencias amorosas 
en estos últimos 4 años de una relación de 
amor poderosa y existente. 
La sombra de estos textos, podría decir 
que son las entrañas y el interior de la 
protagonista, la fotógrafa. Sus miedos y sus 
reflexiones son reducidas a palabras que 
empujan la semántica de este proyecto, 
creando así un guión completo, donde el 
espectador, será capaz de entrar en su 
mente y ver a través de sus ojos.
Naming
Al principio, todo girava más en torno a 
Adriana Eskenazi, como libro de artista o 
fotolibro, sigue siendo así pero el trasfondo 
de todas estas fotografías nace de la 
inseguridad y los miedos expuestos en una 
relación, es decir, todos aquellos pensa-
mientos a cerca de Marta Peinado y ella.
Me dí cuenta que este libro, finalmente, era 
un regalo hacia Marta y una ayuda a salir 
adelante para mi hermana. 
Relacionando este sentido básico y el hecho 
que el libro está repleto de fotos de mar, 
con el concepto de amor detrás de todo y el 
propio nombre de “amor”, se crea el nombre 
de: “A mar”.
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4.3 Formalización y estructura
La estructura general del libro parte de 
una investigación y un análisis constante 
del archivo fotográfico relacionado con las 
reflexiones y conversaciones habladas, en 
la que se concluyen dos grandes tipos de 
clasificación que ayudarán a la estructura 
del libro y a seguir un guión narrativo 
coherente.
Estas dos clasificaciones son, por un lado, 
los lugares donde estuvieron viajando 
mientras estaban juntas, puesto que las 
fotos transcurren en distintios sitios del 
mundo. Y la más importante, al ser anual 
y personal, hablando con la fotógrafa, 
llegamos a la conclusión que había que 
separar todas las fotos en capítulos, puesto 
que hay muchas fotográfias y muchos 
sitios.
Se decide separar 350 fotografías 
repartidas en 4 capítulos, las 4 estaciones 
del año, donde en cada estación aparecían 
todos los sitios donde habían ido respecto 
al tiempo/espacio. Se vió claramente que 
la meteorologia y el paso del tiempo eran 
fundamentales para la línia del libro y para 
las emociones de la propia protagonista, la 
cual se veía influenciada según la luz que 
hace, por ejemplo.
Estructura del libro
El libro está regido por 4 grandes capítulos 





Dentro de estos 4 separadores temporales, 
nos encontraremos todos estos lugares, 












Son todos aquellos lugares donde viajaron 
y tuvieron la oportunidad de estar juntas 
viviendo nuevas experiencias, fruto a nuevas 
fotografías.
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Alzado general  (a modificar)
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4.3.1 Identidad y lenguaje gráfico
La pieza editorial se plantea como un 
archivador tiempo-espacial y emocional de 
una relación de amor transcurrida durante 4 
años, donde vemos como puntos de interés 
los lugares donde estuvieron y el cuando
. 
Por lo tanto, tiene que ser un conjunto de 
conjuntos, en el cual 4 estaciones del año 
tienen que quedar en una sola cosa, pero 
con la ayuda de las pausas temporales.
Después de reflexionar a través de como 
darle más importancia a las fotografías que 
a cualquier otra cosa, sin olvidarnos de la 
complementación del texto y de los lugares 
donde estuvieron, haciendo así casi un 
libro de viaje, se entendió que tendría que 
ser fácil y efectivo el lenguaje que estamos 
tratando.
Encontré un sistema que podía englobarlo 
todo a la vez, siempre, como punto de 
partida, el lugar donde estaban en ese 
momento, el que enseña la fotografía. Este 
elemento fue fundamental para la narración 
del trabajo y la composición de las páginas.
Está compuesto de un punto como 
elemento ubicacional, junto al nombre del 
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A través del análisis de referentes y la 
mejor optimización de la lectura del libro, se 
decide que el formato para la visualización 
de las fotografías sea siempre vertical, 
puesto que la mayor parte del archivo son 
fotografías verticales, igual tratamiento para 
los textos pero dándole menor importancia 
que a la imágen.
Por lo tanto, tanto los índices, las portadillas, 
los textos y las imágenes, se leerán siempre 
en vertical para una mejor comprensión y 
ergonomía de la persona al tener el libro en 
sus manos.
Puesto que la mayoría de libros de fotografía 
van acompañados de una gran cantidad 
de elementos o explicaciones, información 
añadida alrededor de las fotografías, como 
bien podían ser ubicaciones, nombres, pies 
de página y texto.
En mi caso, la información esta separada de 
las fotografías, pudiendo así, dar completo 
emfásis a la imágen y la percepción visual 
y emocional, he decidido que el formato de 
libro sea más grande de lo normalmente 
visto. Para poder así lucir las imágenes a 
un tamaño muy grande, incluso a sangres y 
páginas completas que solo nos mostrarán 
4.3.2 Formato
una imágen y se le podrá dar el valor 
suficiente, junto al texto, que en algunas 
ocasiones, irá complementado en una doble 
página.
Se necesita de una retícula suficiente-
mente versátil y modular por tal de poder 
combinar 350 fotografías compuestas 
según el lenguaje de ellas mismas pero con 
la posibilidad de la variación en cuanto a 
composición de página entre las imágenes 
entre ellas y las imágenes-texto.
El formato final de la página corresponde 
a la medida de la mayor cantidad de 
fotografías que hay en el libro, es decir de 
“medio formato”, a partir de esta medida, he 
podido concretar la medida final de todo el 
libro. Siempre se va trabajando a partir de 
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En este caso, la tipografía será esencial 
para darle otra voz al libro que no sean 
las fotografías. Puesto que hay diferentes 
aplicaciones de texto, pero colocadas en 
distintas páginas, con una gran diferencia 
de espacio entre la aparición de una (Ej. 
portadilla) hasta la aparición de otra
(Ej. texto acompañando foto), he decidido 
que no hacia falta utilizar más de una 
tipografía y que con la misma, pero en 
distintos tamaños, nos daba una perfecta 
comprensión para diferenciar una cosa de la 
otra y que era un recurso muy efectivo.
No se cambia de tipografía para dar otra 
voz, si no se da otra voz; aumentado o dis-
minuyendo.
4.3.3 Tipografías
En este caso, puesto que estamos hablando 
de algo personal y emocional, tenía que 
buscar aquella que pudiese connotar algo 
de romanticismo, clasicisismo y que no 
fuese muy seria en sí misma, pero que 
tampoco distraiga al espectador de la 
fotografía, sin caer en algo puramente 
informativo.
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4.3.4 Arquitectura de página
Siempre se parte de una página como 
referencia, en la cual todas las demás 
nacen a partir de esta. Pero en este caso, 
no habrá una estructura rígida, si no, que el 
propio sistema espacio-temporal marcará la 
estructura.
Fotografía
1_En cuanto a la composición fotográfica, 
irá variando a lo largo de todo el libro puesto 
que hablamos de una cantidad muy elevada 
de fotografías, también a fin de darle más 
ritmo al libro y que no quede en una cosa 
muy cuadriculada.
2_ En las portadillas y en los índices, las 
fotografías tiene un tratamiento especial, 
específico para lo que quiero explicar, dos 
voces distintas; voz general — voz particular.
2_Índice general
texto/título
fotos miniatura fotos miniatura fotos miniatura fotos miniatura
texto/título texto/título texto/título
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Es fundamental la variedad de composicio-
nes de páginas que le otorgaremos a las 
forografías seleccionadas, hay 5 composi-
ciones clave que marcarán un ritmo al libro y 
otras tanto variantes, según el contexto.
1_Composición
Lo utilizaremos para dar émfasis a aquellas 
pocas fotos que se incluyen en el libro que 
aparecen de forma horizontal. 
Fotografía
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2_Composición 
Lo utilizaremos para dar émfasis a aquellas 
pocas fotos que incluyo en el libro que 
aparecen de forma horizontal. 
Fotografía
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3_Composición
Lo utilizaremos para dar émfasis a aquellas 
pocas fotos que incluyo en el libro que 
aparecen de forma horizontal. 
Fotografía
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4_Composición 
Lo utilizaremos para dar 
émfasis a aquellas pocas fotos 
que incluyo en el libro que 
aparecen de forma horizontal. 
Fotografía
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Es fundamental la variedad de composicio-
nes de páginas que le otorgaremos a las 
forografías seleccionadas, hay 5 composi-
ciones clave que marcarán un ritmo al libro 
y otras tanto variantes, según el contexto.
5_Composición
A partir del sistema gráfico que rige todo 
el libro, se va adaptando a los diferentes 
formatos que se encuentran. 
El texto, gracias a la retícula preestablecida 
puede ir variando de sitio para que no 
quede muy estático y se pueda pasear por 
la hoja sin necesidad de jerarquizar, no hay 
una manera específica de indicar el texto, 
dependerá también de la composición de la 
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4.3.5 Retícula
En este proyecto es fundamental que el 
libro pueda moldearse del todo a cualquier 
fotografía y a la composición de ellas.
Por lo tanto, una retícula que sea extremada-
mente flexible funcionará bien sin necesidad 
de privar cualquier composición deseada 
u óptima.
Los márgenes laterales van regidos por 
las primeras páginas en las que aparecen 
índices y portadillas, son de 20mm. En 
cuanto a las fotografías no hay un márgen 
específico establecido.
La retícula se estructura en 14 columnas
horizontales y verticales con un medianil
de 6 pt, por tal de dar múltiples variaciones 
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Portada
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Índice estacional fotográfico
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Páginas interiores de sección
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Páginas interiores de sección
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Páginas interiores de sección
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Páginas interiores de sección
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Páginas interiores de sección
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Páginas interiores de sección
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Páginas interiores de sección
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Exposición
Se plantea una exposición que nace a partir 
del libro, en la cual el sistema gráfico está 
adaptado a espacios y sigue exactamente 
la línea del libro. Gracias al libro hay 
exposición y no al contrario, como es común 
en los catálogos de fotografía.
Espacio expositivo
Se decide hacer en Barra de Ferro, un 
espacio que tiene la Universidad Eina 
en Barcelona que rige los parámetros 
necesarios que necesito; 4 paredes y un 
suelo.
En este caso las paredes y el suelo van a 
hacer de páginas, o las páginas va a ser el 
suelo, es decir, se aplica el mismo sistema 
en el espacio trabajado con tal de dar una 
coherencia total entre libro y exposición.
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Carteles
Se decidió hacer una serie de carteles 
que contengan la misma información pero 
distinta composición en la que anuncie la 
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Papel estucado mate 135g




1 tinta negra 
para la portada y la contraportada
Se elige la encuadernación óptima para 
un libro de fotografía donde la importancia 
del contenido está en las fotografías, pues 
se da importancia y connota una buena 
visualización los aspectos elegidos para la 
producción final.
5.2 Producción
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6 Conclusiones
La labor del diseñador en este proyecto ha 
sido fundamental no solo para diseñar el 
libro, a nivel tipográfico y en artes finales, si 
no que ha sido una suma de conjuntos que 
han podido dar sentido a la maquetación 
editorial.
No solo se lo ha tratado como diseñador, si 
no también como investigador y analizador 
de las fotografías que había que trabajar 
y en el orden de los factores a la hora de 
crear un libro.
El logro fue poder entender las fotografías 
dentro de una historia y la coherencia visual 
y narrativa de ellas a la hora de pasar las 
páginas y verlo en conjunto.
La relación con el cliente fue fundamental 
para hacer el libro, pues una visión distinta 
ayudaba a completar las competencias y los 
retos predispuestos.
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